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Kupersembahkan buah tanganku ini untuk orang-orang yang 
tercinta: 
1. Kedua orang tuaku yang selalu mendahulukan kepentingan 
putranya serta senantiasa mendoakan keselamatan dan 
kebahagiaan anak-anaknya. 
2. Adik-adik beserta Anak dan Istriku tercinta yang selalu 
memberikan semangat, dorongan, dan do’a dalam 
menyelesaikan karya tulis ini. 
3. Teman-teman ku .........kalian yang selalu ada dan selalu 
berbagi  dalam susah, senang, sedih, dan akan ku kenang 
selalu kebaikan kalian. Semoga persahabatan kita tak akan 
pudar oleh rentannya waktu  dan juga kita menjadi orang 
yang berhasil dan sukses serta taat,patuh terhadap orang tua 
kita amiin... 
4. Vespaku (Siputih) yang selalu ada saat aku membutuhkan 

























Hanya kepada-Nya-lah kamu semuanya akan kembali sebagai 

















 Pada era komputerisasi sekarang ini, hampir semua bidang 
usaha menggunakan teknologi berbasis komputer dan salah satu 
contohnya ialah Showroom Mandiri Motor. Melalui internet banyak hal 
yang bisa dilakukan secara cepat dan efisien sehingga menghemat 
waktu, biaya, dan tenaga. Faktor-faktor yang menguntungkan tersebut 
membuat banyak perusahaan menggunakan teknologi internet untuk 
memasarkan produknya.  
Adapun tujuan dibuat skripsi ini adalah untuk memberikan 
peningkatan layanan oleh Mandiri Motor  bagi konsumen untuk dapat 
memperoleh informasi tentang produk-produk motor vespa dan 
sekaligus melakukan transaksi pemesanan atau pembelian secara 
online. 
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